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ABSTRACT
Sistem pengapian elektronik merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi mesin spark ignition yang berfungsi sebagai
pengatur percikan bunga api pada busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara dalam ruang silinder. Secara umum
pengembangan ini dilakukan untuk menghemat bahan bakar, meningkatkan kinerja mesin, dan mengurangi emisi gas buang. Salah
satu sistem pengapian elektronik yang banyak di pakai adalah Capacitor Discharge Ignition (CDI) yang pada ada saat ini merupakan
sistem black box yang sulit bahkan tidak dapat diakses. Pada penelitian ini dilakukan simulasi rangkaian CDI dengan menanamkan
kontrol logika fuzzy metode fuzzy sugeno sebagai algoritma controller yang dapat mengontrol sudut pengapian. Input Pick up coil
di bangun menjadi 6 buah membership dan input TPS 6 buah membership serta output pengapian di bangun 7 buah membership
kemudian dilakukan generate program ke dalam kode C melalui simulink. Hasil simulasi rangkaian pada proteus menunjukkan
rankaian dc-dc converter mampu menghasilkan output tegangan 300V sampai 400V dengan suplay 12Vdc dan frekuensi 50kHz.
Pulsa switching MOSFET dari mikrokontroller berkisar dari 4ms saat putaran rendah sampai 2ms Saat putaran sangat tinggi,
sedangkan hasil perhitungan sinyal trigger berkisar antara 0.33ms Saat putaran sangat tinggi sampai dengan 2.77ms saat putaran
rendah.
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